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да синнҽн китеп беткҽн кҿндҽ,/ Яшерен генҽ килеп, инде/ Бҿтенлҽйгҽ мин 
калырмын синдҽ, – дигҽн күтҽренке рух, ҿмет һҽм үз мҿмкинлеклҽренҽ чиксез 
ышаныч белҽн яши бирҽ лирик герой.  
Гомумҽн, сҿю, ярату, мҽхҽббҽт сүзлҽре калҽм иясенең шигырьлҽрен иңли. 
―Ҕирне дҽ сҿя» ул, кояш, йолдызларны да; хҽтта ―Үзен дҽ бит яратырга тиеш 
Кеше!» – дип тҽ ҿсти ул. Ифрат акыллы һҽм дҿрес фикер. Үзен яраткан кеше генҽ, 
чын мҽгънҽсендҽ, башкаларга да бу хисне саклый ала. Ҽнҽ шулай Рҽдиф Гаташның 
хис тулы, дулкынлы, ялкынлы шигырьлҽрендҽ матур, тирҽн мҽгънҽле фикерлҽр дҽ 
урын ала: үзенҽ генҽ хас тормыш фҽлсҽфҽсе бар аның.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов-
филологов в высших учебных заведениях в условиях модернизации 
профессионального образования. Раскрываются технологии организации 
проектной деятельности бакалавров в рамках работы студенческого научного 
общества, возможности формирования компетенций в процессе реализации 
проекта. 
Abstract. The article looks into the issues of philological education in higher 
education institutions in the context of vocational education modernization. It brings 
to light technologies of setting up project activities for bachelors as part of student 
research society, and possibilities of expertise development in the course of project 
implementation. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, проектная деятельность, 
исследовательский конкурс, национальные языки, удмуртская филология. 
Key words: vocational education, project activities, research competition, 
national languages, Udmurt philology. 
 
В сохранении и развитии национальных языков значимое место занимает 
преподавательский корпус на всех уровнях системы образования. В 
Национальном проекте «Образование» особое внимание уделяется 
модернизации профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения практико-ориентированных программ и учебных дисциплин. В 
настоящее время вузовское сообщество в активном поиске путей, средств и 
технологий по формированию ключевых компетенций бакалавров и 
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магистрантов. Многие исследователи такие, как И. А. Зимняя, А. Н. Новиков, 
Л. Г. Семушкина, В. И. Байденко, Л. В. Хуторской и др. отмечают, что 
происходящие в мире и России изменения в образовании свидетельствуют о 
смене образовательной парадигмы на личностно-ориентированную, ведущим 
компонентом которой являются ключевые компетенции. Справедливо 
отмечают томские исследователи Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова, что «не 
следует противопоставлять компетентность знаниям или умениям и навыкам. 
Понятие компетентности шире понятий знания, умения и навыка, оно 
включает их в себя. Следовательно, понятие компетентности будет объединять 
не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но 
и мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую. Оно включает 
результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, 
привычки и т.д.» [Абакумова 2007:13].  Исследователи единодушны в том, что 
в культуре уже существует формы деятельности, обеспечивающие данные 
процессы, –  это в первую очередь проектирование. Видимо, поэтому 
проектирование все чаще обсуждается как необходимая компетентность 
эффективного существования жизнедеятельности людей в современном мире. 
Вместе с тем обучение проектированию не является особым предметом и 
осуществляется стихийно в образовательной практике отдельных 
преподавателей и педагогов, в университетских учебных планах дисциплины 
по проектированию редкое исключение.  
С учетом обозначенных выше требований к модернизации 
профессионального образования, реализуя принцип практико-
ориентированного обучения, в программу подготовки филологов  в 
Удмуртском университете на факультете удмуртской филологии (ныне 
Институт удмуртской филологии, финно-угроведения, журналистики) вносятся 
существенные коррективы. В данной статье опишем результаты реализации 
проекта «Научно-методические основы  и управленческие технологии 
организации исследовательской работы школьников в области удмуртской 
филологии, фольклористики и краеведения». В подготовке и реализации 
проекта  участвовали студенты старших курсов.  Проектная работа  
осуществлялась, начиная 2011 года, в рамках работы студенческого научного 
общества. В первый год проектом руководили председатель СНО Мария 
Евсеева и зампредседателя Мария Кайсина, сегодня они состоявшиеся 
специалисты, первая – преподаватель  педагогического колледжа, вторая – 
кандидат филологических наук, научный сотрудник Удмуртского института 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УРО РАН. 
Социально-педагогический проект  преследовал несколько  задач: обучение 
студентов проектной деятельности, формирование у будущих специалистов 
управленческих навыков, коммуникативных компетенций, умение 
взаимодействовать с социальным окружающим пространством,  инициировать 
с помощью исследовательского конкурса интерес к изучению  удмуртского 
языка и культуры учащимися  разных национальностей.  Это задачи для 
студенческого сообщества.  Другая сторона педагогического процесса – 
школьники. Для них участие в проекте, прежде всего, заключается в 
следующем: приобретение умений и навыков ведения научно-
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исследовательской работы, повышение интереса к культуре и истории 
удмуртского народа, подготовка к осознанному выбору будущей сферы 
профессиональной деятельности.  
Конкурс исследовательских работ школьников старших классов  
проводится в 3 этапа. Первый этап – районный, организуется  с октября по 
декабрь. В университете подготовительная работа по организационным 
вопросам завершается в ноябре:  каждая минигруппа студентов определяет 
базовую школу для проведения районной конференции, составляет свой 
график выездов, знакомит учителей с Положением о конкурсе. Для участников 
проекта еженедельно проводятся     консультации-встречи, обсуждение 
результатов выезда в районы и проблемы, возникающие  в районных 
конференциях. Школьники в течение этого времени под руководством учителя 
проводят свои исследования  по краеведению, фольклористике, удмуртской 
литературе и языку. Преподаватели школьной комиссии проводят отбор 
лучших работ учеников. В школьном конкурсе в зависимости от количества 
классов выбирают 3–4 работы. На районной конференции доклады учеников, 
подготовленных по итогам исследовательской  работы,  оценивает 
студенческое жюри по критериям, которые заранее были прописаны в 
Положении «Об университетском конкурсе ученических исследовательских 
работ «Мои первые шаги в науку» в области удмуртского языкознания, 
литературоведения, фольклора, краеведения». Трех победителей районного 
уровня отбирают для участия на университетском этапе, который организуется 
в Институте удмуртской филологии, финно-угроведения, журналистики.  
Конкурсные работы  для участия на втором этапе школьники направляют  на 
электронный адрес Института до 31 декабря. Члены комиссии факультета, 
группа студентов, формируют Программу конференции «Мои первые шаги в 
науку»  по четырем секциям: языкознание, литературоведение, 
фольклористика и краеведение. Исследования по последнему направлению 
выполняются на двух языках, удмуртском и русском. Эта секция была 
организована по просьбе учителей с целью поощрения учащихся, 
интересующихся удмуртской культурой, фольклором и народной педагогикой.  
 Все участники университетского этапа поощряются дипломами. 
Победители приглашаются для участия в ежегодной университетской 
студенческой научной конференции. Исследовательские работы участников 
третьего этапа конкурса рекомендуются для публикации в республиканских 
периодических изданиях или научных студенческих сборниках.  
Организация проектной работы со студентами выявила ряд 
психологических, педагогических, социальных проблем: отсутствие  навыков  
поиска источника информации в интернет пространстве (контакты 
управленческого звена районов, телефоны и адреса руководителей 
методических объединений районов, директоров школ), отсутствие обратной 
связи с учителями районов.   
Следующая проблема – проблема коммуникации с новыми людьми, 
педагогами и управленцами района. Студенты также испытывали сложности в 
объяснении задач конкурса и этапов проведения. Таким образом, в ходе 
консультаций, обсуждений с участниками проекта  возникающих проблем, мы 
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решали задачу формирования коммуникативных навыков студентов для 
решения управленческих задач, способность работать в команде. Это, на мой 
взгляд, можно развивать только посредством практики. 
Организуя конкурс исследовательских работ в районах, студенты 
приобрели навыки оценивания научной работы школьников, ведения 
протокола конкурса, общения с учителями, составления текста рекламы 
факультета и университета, публичного выступления. Готовность бакалавров к 
выполнению данных видов работ оценивали наши преподаватели- кураторы.  
На университетском этапе у студентов появилась уверенность в своих 
силах, они почувствовали поддержку не только со  стороны руководителя 
проекта доцента Л. П. Федоровой, их помощниками стали учителя районов,  в 
которых они организовали конкурсы. Студенты знали ребят и учителей, у них 
были налажены контакты, основным видом коммуникации  стала сотовая 
связь. В университете студенты смогли более четко распределить обязанности: 
разработку программы, аудиторное обеспечение, работу секций,  организацию 
питания, экскурсий по университету, распределение призов, написание текста 
сертификатов и их оформление. В период подготовки университетской 
конференции участники проекта обратились к преподавателям кафедр для 
работы в составе жюри, для организации экскурсий по городу. 
Мне как руководителю проекта была интересна оценка деятельности 
каждого студента со стороны основных исполнителей Марии Кайсиной и 
Марии Евсеевой. По специально разработанным критериям они оценивали 
работу участников по 100 балльной шкале, которые были озвучены на 
завершающем семинаре по проекту, на котором состоялся обмен результатами 
работы всей команды. И, конечно, для студентов и для меня, как руководителя, 
важна  оценка учителей – научных руководителей школьников.  В день 
проведения конференции для них был организован семинар о нововведениях в 
институте, новинках удмуртской литературы,  современных технологиях 
обучения родному языку и литературе. Учителя познакомились с новой 
формой организации проектной работы со студентами в университете, многие 
отметили, что их личное участие в третьем университетском туре – это 
поддержка студентов-кураторов. Таким образом, команда обрела новых 
помощников. Данный проект оказался жизнеспособным, он реализуется в 
нашем институте в течение десяти лет. Участники-победители  первых 
проектов, получив диплом филолога, успешно работают в самых разных 
сферах, связанных с удмуртской филологией, культурой, историей.   
Таким образом, в ходе реализации проекта «Научно-методические основы  
и управленческие технологии организации исследовательской работы 
школьников в области удмуртской филологии, фольклористики и краеведения» 
были созданы условия для приобретения опыта работы в проекте, вхождения 
участников образования в проектирование и освоения функционального 
содержания проектной деятельности. Для студентов появилось 
образовательное поле для проектирования и рефлексии проектирования как 
особого предмета образования. Только в этом продвижении обучающийся 
может сделать третий шаг – посмотреть на образование как на предмет 
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Аннотация. В работе на материале личных имен рассматриваются 
татарские заимствования в чувашском языке. Имена-татаризмы в чувашской 
среде имеют лингвогенетическую и контактологическую обусловленность, 
обладают положительным этимологическим значением, оформлены в 
сложноструктурные образования, характеризуются высокой валентностью 
компонентов.  
Abstract. In the work on the material of personal names Tatar borrowings in the 
Chuvash language are considered. Names of Tatarisms have linguogenetic and 
contactological conditionality, have positive etymological semantics, line up in 
complex structural units and are characterized by high valency of components.  
Ключевые слова: чувашский язык, татаризмы, языковые контакты. 
Key words: Chuvash language, Tatarisms, language contacts. 
 
Чувашско-татарские языковые взаимосвязи – сложнейшая проблема 
современной тюркологии. Согласно точке зрения Р. Г. Ахметьянова, 
«разобраться в хитросплетениях чувашского и татарского языков – не для 
среднего кандидата наук» (из письма профессора автору данной работы). К 
названной проблеме следует добавить политическую составляющую, 
связанную с булгарским наследием. В итоге в научной среде изучение 
языковых контактов двух родственных народов до сих пор носит отложенный 
характер. 
Долгое время считалось, что в чувашском языке татарских заимствований 
немного: «Как бы тщательно ни анализировали мы словарный состав 
чувашского языка, все же не найдем в нем более 120–150 татарских слов, 
включая сюда и арабские, и персидские слова…» [Егоров 1971: 18]. Между тем 
уже при проведении предварительных исследований в чувашском языке было 
установлено более 300 татаризмов [Егоров, Ефимов 1986: 74–84]. Признание 
антропонимов полноценной частью лексической системы способно увеличить 
количество татарских заимствований в чувашском языке во много раз, 
поскольку зафиксированные учеными чувашские имена в целом представляет 
татарскую страту, являющуюся наследием XV–XIX вв. 
Архаичный чувашский антропонимикон можно разложить в следующие 
генетические пласты (вычисления проводились на основе рукописного словаря 
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